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Introducció
En el 25è Congrés Nacional d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, realitzat el 14 de juny de 2008, des del depar-
tament de Ciència Política de la UAB vam poder realitzar 
una enquesta entre els assistents. De fet, durant el 2008 
tots els partits catalans procedeixen a la realització dels 
seus respectius congressos, fet que constituí una ocasió 
temptadora per a dur a terme un estudi de caràcter com-
paratiu sobre tots ells. De fet, des de 1977, hem realit-
zat diverses onades d’enquestes entre els assistents als 
congressos dels partits polítics de Catalunya,1 malgrat 
que la disponibilitat de mitjans i les discontinuïtats de la 
vida universitària no han permès una completa estabilitat, 
però ja disposem d’una experiència considerable i d’un 
gruix de resultats important.
1 La primera publicació és PITARCH, I. (et al.), Partits i parlamentaris a la Catalu-
nya d’avui (1977 – 1980). Edicions 62. Barcelona, 1989.
* Catedràtic de Ciència Política de la UAB
VISTA PRÈVIA
En les successives Finestres presentades fins al mo-
ment, hem recollit estudis demoscòpics centrats en el 
comportament electoral i els valors polítics dels elec-
tors catalans. Unes radiografies de la societat catala-
na que ens poden ser molt útils per entendre l’entorn 
on interactuem i ajudar-nos a respondre millor a les 
necessitats i prioritats polítiques dels nostres conciu-
tadans. Però el treball de Joan Botella té un objecte 
d’estudi diferent a l’observat fins al moment. I és que 
en aquest cas, els protagonistes de la recerca són els i 
les militants d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
participaren en el Congrés de l’estiu passat.
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En passar a ser un partit central de la 
política catalana, Esquerra ha vist com 
canviava l’anatomia del partit, que ha 
ampliat i transformat la seva base humana 
Aquests estudis sempre plantegen dos problemes: 
què preguntar i, en segon lloc, quina validesa tenen les 
respostes pel que fa al conjunt del partit. L’elaboració del 
qüestionari està subjecta a una doble exigència: ha de 
ser útil per a diversos partits, per poder comparar els re-
sultats, el que obliga de vegades a formular preguntes in-
esperades, xocants o fins i tot contràries al punts de vis-
ta de molts dels enquestats; i ha de ser acceptable per la 
direcció del partit que pot, molt legítimament, estimar que 
aquesta o aquella informació poden ser indiscretes, poc 
afavoridores o directament indesitjables. En aquest sen-
tit, és de justícia expressar aquí el nostre més sincer agra-
ïment a la direcció d’Esquerra per prestar-se a la realitza-
ció de l’enquesta i per no haver plantejat cap dificultat al 
seu contingut, encara que els resultats poguessin donar 
lloc a sorpreses o a alçaments de celles en el marc dels 
debats interns dins del partit.
Pel que fa a la representativitat, sabem per experiència 
que els assistents als congressos —la majoria dels quals 
són de delegats escollits en representació del conjunt 
dels afiliats a excepció dels d’Esquerra— constitueixen 
una mostra de les característiques del conjunt dels afili-
ats, però que deforma aquestes característiques: els de-
legats elegits són més barcelonins, d’edat més jove i de 
més alt nivell educatiu que el conjunt dels afiliats, alhora 
que són seleccionats tenint en compte les exigències del 
moment. A tall d’exemple, si en les primeres etapes de la 
vida democràtica els congressos són més masculins que 
els partits en el seu conjunt, avui això s’ha invertit: es pri-
ma projectar una imatge feminitzada, encara que la reali-
tat del partit no ho sigui gaire.
La qüestió de la representativitat dels resultats respec-
te del conjunt del partit és una qüestió sempre oberta. El 
cas d’Esquerra ofereix, però, una problemàtica especial. 
En principi, tots els afiliats tenen dret a assistir-hi: no exis-
teix un procés d’elecció de delegats que operin sobre 
base representativa, sinó que existeix una certa tradició 
«assembleària». Només cal el tràmit d’haver manifestat 
prèviament la intenció d’assistir al Congrés. Per les nos-
tres informacions, no sembla que aquest procés d’acredi-
tacions hagi registrat polèmiques, de manera que no cal 
posar-lo en qüestió.
En canvi, més complicat és intentar raonar sobre quin 
impacte pot tenir sobre els afiliats la decisió d’assistir o 
no al Congrés. Sembla raonable pensar que persones 
de major edat, o bé amb responsabilitats familiars, o resi-
dint lluny del lloc de celebració del Congrés poden tenir 
més dificultats a assistir-hi i per tant, s’abstinguin d’acre-
ditar-se. Com hem dit, això és especulatiu i no estem en 
condicions de determinar quins biaixos pot tenir el llistat 
dels membres efectivament acreditats respecte del con-
junt de l’afiliació.
I també és delicat plantejar-se la qüestió de les possi-
bles diferències entre els congressistes que responen la 
nostra enquesta i els que no ho fan. Una setmana abans 
del Congrés, més de 7.000 militants participen en la vota-
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ció per escollir la presidència i la secretaria general del par-
tit i al Congrés s’hi inscriuen 4.074 persones, tot i que final-
ment només hi assisteixen 3.081. De la mateixa manera, la 
votació amb més participació, la realitzada per escollir els 
representants al Consell Nacional, recull 2.722 vots.
En la votació tradicionalment tinguda com a més impor-
tant, la de l’informe de gestió presentat per la direcció sor-
tint, es registren 2.337 vots. D’aquesta manera, prenem 
aquesta xifra com la que expressa realment el nombre d’as-
sistents que participen efectivament en el Congrés. Sobre 
aquests 2.337 congressistes, la nostra enquesta obté 811 
respostes, el que representa pràcticament el 35% dels as-
sistents. Ara bé, això no garanteix directament la represen-
tativitat de les dades obtingudes respecte del conjunt del 
partit. Però creiem que es pot afirmar que els col·lectius o 
grups que poden haver faltat en la resposta a la nostra en-
questa són, segurament, aquells que són menys presents 
en la realitat general del partit, de tal manera que probable-
ment unes i altres absències es compensin recíprocament 
i puguem acceptar les nostres dades com a fiablement ex-
pressives de la realitat actual d’Esquerra.
Esquerra ha viscut canvis considerables en els últims 
cinc anys. D’un partit d’oposició, d’ideari contrari a l’es-
tructura institucional existent, Esquerra ha passat a ser un 
partit de govern, nucli central de la majoria parlamentària 
en el Parlament i amb un paper rellevant en la política es-
panyola —almenys en la legislatura 2004-2008. Aquesta 
transformació, com no podia ser d’altra manera, ha com-
Esquerra segueix tenint un perfil 
fortament masculí que el diferencia 
d’altres partits catalans
portat canvis importants en l’anatomia del partit, que ha 
crescut i alhora, s’ha transformat pel que fa a la seva base 
humana. Un creixement que no ha estat exempt de tensi-
ons internes i diferències tàctiques i estratègiques.
Al marge d’això, amb el 25è Congrés Nacional Esquer-
ra obre un escenari sense precedents a Catalunya: l’elec-
ció directa pel conjunt del membres del partit dels càr-
recs de president i secretari general. Com ja hem apuntat 
anteriorment, aquesta elecció té lloc el 7 de juny de 2008, 
una setmana abans de l’obertura del Congrés, i registra 
la compareixença de quatre candidatures a cadascun 
dels dos càrrecs —candidatures que, a més, eren obertes, 
podent l’elector votar per dos noms integrats en llistes di-
ferents. Com se sap, el resultat és el d’un nou lideratge 
en el nivell més alt del partit, sent elegit Joan Puigcercós 
com a president i Joan Ridao com a secretari general.
D’aquesta manera, el nostre estudi té com a objecte 
examinar els processos de canvi dins del partit pel que fa 
a les característiques sociològiques dels seus membres i 
pel que fa a les seves opinions polítiques més bàsiques. 
Els grans trets de la sociologia del partit
Una primera dimensió d’aquests canvis té a veure amb les 
dimensions més simples: en quina mesura Esquerra ha 
modificat les senyes bàsiques d’identitat? Com l’afecten 
les tendències generals cap al rejoveniment i la feminitza-
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La piràmide d’edats dels assistents 
al Congrés és força equilibrada, amb 
una concentració en les edats centrals  
i amb un pes significatiu dels grups més 
joves en relació als de més edat
ció de la representació política? Com mostra la gràfica 1, 
Esquerra continua sent un partit àmpliament masculí.
La valoració no pot ser simplista. Més d’una cinquena 
part dels participants en el Congrés són dones, el que en 
el cas d’Esquerra és un progrés considerable, sobretot si 
ho comparem amb dades de congressos anteriors.2 Però 
segueix tenint un perfil fortament masculí, que el diferen-
cia d’altres partits catalans.
En canvi, la distribució dels assistents per grups d’edat 
registra canvis més substancials. Com es pot veure a la 
taula 1, en conjunt, la piràmide d’edats dels assistents al 
Congrés d’Esquerra és força equilibrada, amb una con-
centració en les edats centrals —que apleguen més del 
58% del total— i amb un pes significatiu dels grups més 
joves. Aquest és el punt d’arribada lògic del fort rejove-
niment que experimenta Esquerra a la dècada de 1990: 
les noves generacions que trobaven en l’històric partit re-
publicà el seu espai d’acció política han crescut; el per-
fil de «partit de nois» que oferia Esquerra fa quinze anys 
s’ha desenvolupat cap al d’un partit que, si bé manté una 
mitjana d’edat per sota d’altres partits catalans, ha madu-
rat i ha estabilitzat la seva composició. 
2 A tall d’exemple, en el 22è Congrés Nacional celebrat a Girona el 1998 un 
75,8% dels assistents són homes mentre que un 18,4% són dones. Més infor-
mació a ARGELAGUET, J., «Els Congressos Nacionals d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (Girona, 1998 i Tarragona, 2001)» a BARAS, M. (ed.), Els militants 
dels partits polítics a Catalunya. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barce-
lona, 2004
GRÀFIC 1. hOMES I DONES
EN EL 25è CONGRéS NACIONAL D’ESQUERRA (%)
Menys de 25 anys  4,2
25 a 34 anys 18,7
35 a 44 anys 28,9
45 a 54 % anys 29,7
55 a 64 anys 14,8
65 anys i més 3,2
No responen 0,5
TAULA 1. DISTRIBUCIó PER GRUPS D’EDAT (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008.
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Si bé manté una mitjana d’edat per sota 
d’altres partits, Esquerra ha madurat 
i ha estabilitzat la seva composició 
de grups d’edat, abandonant 
la imatge de «partit de nois»
Per mostrar l’amplitud del canvi registrat, serà útil com-
parar el perfil per grups d’edat dels assistents al 21è Con-
grés Nacional celebrat a Vilafranca del Penedès el 1996 
—veure taula 2—. El contrast és molt important: mentre el 
1996 el grup majoritari es situa entre els 25 i els 34, se-
guit a poca distància per l’immediatament superior, ara el 
grup majoritari es situa entre els 45 i 54, molt a prop de 
l’immediatament més jove. De fet, seria temptador consi-
derar que el canvi d’una columna a l’altra es deu simple-
ment al pas del temps: la mateixa gent, dotze anys més 
tard, ha canviat d’edat.
Però no és la mateixa gent: Esquerra ha canviat, s’ha 
estès geogràficament, s’ha engrandit i sobretot ha canvi-
at qualitativament. Aquest canvi d’ordre qualitatiu es pot 
constatar en molts àmbits diferents; a tall d’exemple, ob-
servem a la taula 3 l’evolució registrada pel que fa als ni-
vells d’escolarització dels assistents a tots dos congres-
sos.
El canvi és considerable: tot i que Esquerra conserva 
un perfil clarament popular —o al menys, més popular que 
altres partits que tenen una major presència de militants 
amb estudis superiors—, en una dècada el nivell d’esco-
larització dels seus membres ha crescut de forma impor-
tant. Si el 1996 la meitat exacta dels seus congressis-
tes tenien estudis superiors, avui la xifra arriba gairebé 
als dos terços. I aquest creixement es concentra en el ni-
vell més alt, en la proporció de gent que tenen estudis 
universitaris de cicle llarg. La implicació és clara: major 
1996 2008
Menys de 25 anys 10,0 4,2 
25 a 34 anys 32,4 18,7 
35 a 44 anys 28,7 28,9 
45 a 54 % anys 15,0 29,7 
55 a 64 anys 6,2 14,8 
65 anys i més 4,3 3,2 
No responen 3,4 0,5 
TAULA 2. DISTRIBUCIó PER GRUPS D’EDAT:
COMPARACIó ENTRE EL 21è (1996) I EL 25è CONGRéS (2008) 
(%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008. Les dades referents a 1996 procedeixen de l’estudi 
inclòs a SÁNCHEZ, J., (ed.), Estudis de les elits dels partits polítics de Catalunya. 
Institut de Ciències Polítiques i Socials.  Barcelona, 1999.
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qualificació, major tecnicitat, una millor disponibilitat cap 
a l’assumpció de responsabilitats d’alt nivell. En tot cas, 
aquí es projecten dos elements simultanis: l’increment de 
l’escolarització superior a Catalunya, amb l’augment de 
l’oferta universitària i el creixement en el nivell de vida i 
en les expectatives formatives dels joves, i el canvi regis-
trat per Esquerra, que ha esdevingut un partit més extens 
i amb importants responsabilitats de govern en els diver-
sos nivells de l’estructura institucional catalana.
En altres dimensions, els canvis que ha experimentat 
Esquerra no l’aproximen cap al perfil del conjunt social, 
sinó que més aviat subratllen una accentuació dels seus 
trets definitoris tradicionals. Pot ser el cas, per exemple, 
de la vivència religiosa entre els seus militants: si en el 
passat era minoritària la proporció de quadres d’Esquer-
ra que s’autodefinien com a catòlics —practicants o no—, 
avui aquesta proporció s’ha fet encara més petita, deixant 
una àmplia hegemonia de posicions agnòstiques o fins i 
tot atees, sent aquest últim grup el que ara resulta majori-
tari, ja que aplega el 42,4% dels enquestats (taula 4).
Per tant, observem tant corrents d’aproximació al perfil 
mitjà de la població catalana com d’allunyament respec-
te de la mitjana social. Això és rellevant en la perspectiva 
d’un partit que ha experimentat un creixement electoral 
considerable i que ha entrat al govern de la Generalitat i 
aspira a tenir-hi un paper encara més rellevant.
Esquerra s’ha estès geogràficament, 
s’ha engrandit i sobretot ha canviat 
qualitativament. Aquest canvi qualitatiu 
es constata a través del nivell d’estudis 
superiors dels congressistes
1996 2008
Primaris, o menys 6,8 1,7 
Batx. Elemental, FP1, EGB 16,6 7,2
Batx. Superior, BUP, FP2 25,6 27,2 
Universitaris cicle curt 22,1 22,2
Universitaris cicle llarg 28,4 41,7
TAULA 3. NIVELLS D’ESCOLARITzACIó:
COMPARACIó ENTRE EL 21è (1996) I EL 25è CONGRéS (2008). 
(%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008. Les dades referents a 1996 procedeixen de l’estudi 
inclòs a SÁNCHEZ, J., (ed.), Estudis de les elits dels partits polítics de Catalunya. 
Institut de Ciències Polítiques i Socials.  Barcelona, 1999.
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La millora qualitativa de la base militant 
comporta una millor disponibilitat cap a 
l’assumpció de responsabilitats d’alt nivell
La visió de la política
Ens trobem amb un partit institucionalitzat, depenent de 
les institucions públiques, motivat exclusivament per la 
seva relació amb les instàncies de govern? Aquesta pre-
gunta no té una solució senzilla, però ens hi podem acos-
tar per diferents vies.
En primer lloc, com mostra la gràfica 2, només una re-
duïda proporció dels congressistes d’Esquerra declara 
ser titular d’alguna funció pública: exactament, el 21%.
Una cinquena part dels congressistes ocupats en la 
gestió política no és una xifra molt alta —tot i que recor-
dem les reserves que abans hem formulat sobre la possi-
ble diferència entre els congressistes que han respost la 
nostra enquesta i els que no ho han fet. A més, s’obser-
va un ampli predomini dels que esmenten, en aquest con-
text, un càrrec de regidor d’ajuntament. Posicions, per 
tant, de perfil modest i que no indiquen necessàriament 
un component de professionalització.
En aquest punt, val la pena observar alguna diferència 
interna en el si d’Esquerra. Com ja hem anotat, la prepa-
ració del qüestionari no permetia —per raons de calenda-
ri— tenir en compte els resultats de la prèvia elecció direc-
ta de president i secretari general del partit, de tal manera 
que no tenia sentit preguntar pel suport respectiu dels di-
versos candidats a dirigir al partit. Tot i així, en una altra 
pregunta es demana als congressistes que atorguin qua-
lificacions als diferents líders polítics catalans, expressant 
1996 2008
Catòlics practicants 6,6 3,1 
Catòlics no practicants 29,5 23,8 
Altres religions 2,9 2,0 
No creients 55,7 71,1 
TAULA 4. ACTITUDS RELIGIOSES DELS CONGRESSISTES 
D’ESQUERRA : COMPARACIó ENTRE EL 21è (1996) 
I EL 25è CONGRéS (2008) (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008. Les dades referents a 1996 procedeixen de l’estudi 
inclòs a SÁNCHEZ, J., (ed.), Estudis de les elits dels partits polítics de Catalunya. 
Institut de Ciències Polítiques i Socials.  Barcelona, 1999.
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Entre els assistents al Congrés, 
les posicions agnòstiques i atees 
són hegemòniques, deixant en minoria 
als catòlics —practicants o no—
entre 0 i 10 el grau de simpatia que senten per cada un. 
Entre els líders que es presenten als congressistes en la 
nostra enquesta, apareixen els noms de Puigcercós i de 
Josep-Lluís Carod-Rovira.
Les preferències entre un i altre dirigent estan distribu-
ïdes de forma molt equilibrada: aproximadament un 37% 
atorga a Puigcercós una qualificació més alta que a Ca-
rod-Rovira; un 34% prefereix en aquells moments a Ca-
rod-Rovira; i finalment, més d’una quarta part (29%) ator-
guen la mateixa qualificació a tots dos polítics.
En canvi, si només prenem en consideració als congres-
sistes que afirmen exercir algun càrrec públic, les seves pre-
ferències entre els dos dirigents es reparteixen d’una mane-
ra sensiblement diferent —veure gràfic 3. La interpretació és 
transparent: mentre els congressistes sense càrrec públic 
reparteixen les seves preferències de manera pràcticament 
idèntica entre les tres possibilitats, els que sí tenen un càr-
rec públic prefereixen àmpliament  Puigcercós.
On les posicions dels congressistes resulten molt més 
homogènies és en l’autoubicació en l’espai polític català. 
El qüestionari demana a les persones enquestades que 
es col·loquin elles mateixes en torn de dues dimensiones 
ben conegudes: l’eix esquerra–dreta, i la identitat nacio-
nal subjectiva. Concretament, se’ls formula les següents 
preguntes: a) «En una escala on 1 és «extrema esquerra» 
i 10 «extrema dreta», on se situaria vostè?»; i b) «En una 
escala on 1 és «només espanyol» i 5 «només català», on 
se situaria vostè?»
GRÀFIC 2. CONGRESSISTES D’ESQUERRA:
PRESèNCIA DE CÀRRECS PúBLICS (%)
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La mitjana en l’eix esquerra–dreta dels enquestats es 
situa en la posició 3,2, és a dir, més de dos punts a l’es-
querra del centre. Entorn d’aquesta posició mitjana, el 
conjunt dels enquestats es distribueix d’una forma molt 
simètrica com il·lustra la taula 5: forta concentració a la 
caseta 3, la que correspon al «centre de l’esquerra», se-
guida per les posicions 4 i 2. Així, predomina una visió 
d’esquerres, no extremes, però clarament més enllà del 
que és la posició de centre–esquerra.
Si en el terreny de l’autoubicació esquerra–dreta apre-
ciem una certa dispersió, l’autopercepció dels congres-
sistes en termes d’identitat nacional és pràcticament unà-
nime, fins al punt que li estalviem al lector una taula com 
l’anterior: només esmentem que el 93,2% dels enques-
tats es situen en la caseta 5 de l‘escala de la identitat na-
cional subjectiva, la qual correspon al valor de «només ca-
talà»; un 5,5% es considera «més català que espanyol»; 
i només un 0,8% es col·loca en la caseta central, la que 
significa «tant català com espanyol». Per traduir això en 
un únic valor numèric, la ubicació mitjana en aquesta es-
cala és 4,9: pràcticament tots els congressistes d’Es-
querra es situen a posicions exclusivament catalanes.
Si prenem les dues mesures conjuntament i les com-
parem amb les mesures corresponents relatives als elec-
tors d’Esquerra, s’aprecia una tendència interessant. 
Com mostra la gràfica 4, en totes dues escales, la posició 
dels congressistes és més propera als extrems que la po-
sició dels electors. Es tracta d’una pauta freqüent, que ha 
és un partit institucionalitzat motivat 
exclusivament per la seva relació amb 
les instàncies de govern? Només un 21% 
dels congressistes declaren ser titulars 
d’alguna funció pública
GRÀFIC 3. QUALIFICACIONS DE JOAN  PUIGCERCóS 
I JOSEP-LLUíS CAROD-ROVIRA (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008. 
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Entre els congressistes predomina una 
visió d’esquerres no extremes clarament 
més enllà de la posició de centre–esquerra 
i la identificació exclusivament catalana
estat detectada en estudis anteriors—i que fins i tot té un 
nom tècnic : la llei de la distribució curvilínia, formulada in-
icialment per John May—, consistent en què els membres 
dels partits, i encara més els assistents als seus congres-
sos, són persones més ideològicament motivades, amb 
preferències més intenses i combatives que els seus se-
guidors electorals, el que fa que tinguin una autopercep-
ció més «extrema» que els seus votants.
La política dins del partit
Hem observat abans com s’ha produït un procés de ma-
duració del partit, si atenem a l’edat dels assistents al 
Congrés. Però aquesta dada s’ha de matisar si atenem 
als períodes d’ingrés al partit. Contra el que podria sem-
blar a priori, l’antiguitat dels membres d’Esquerra dins del 
partit és molt limitada. Si fem una periodització basada en 
les principals etapes de la vida d’Esquerra al llarg dels úl-
tims 30 anys, obtenim la panoràmica de la taula 6.
Més de la meitat dels enquestats han ingressat en el 
partit en el període actual, després de l’entrada al govern 
de la Generalitat. Malgrat la llarga història d’Esquerra, la 
proporció de congressistes procedents d’etapes anteri-
ors és escassa i si prenem com a referència el 16è Con-
grés Nacional, celebrat a Lleida el 1989 —on la direcció 
encapçalada per Joan Hortalà és sorollosament derrota-
da per la coalició dirigida per Àngel Colom—, és inapre-
Extrema esquerra 1 4,6 
2 17,5 
3 46,6 
4 20,0 
5 7,9 
6 2,2 
7 0,3 
8 0,3 
9 —
Extrema dreta 10 —
No respon 0,7 
TAULA 5. AUTOUBICACIó DELS CONGRESSISTES
EN L’ESCALA ESQUERRA–DRETA 
(1 «EXTREMA ESQUERRA» – 10 «EXTREMA DRETA») (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008.
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ciable l’aportació procedent d’etapes anteriors. Es tracta 
doncs d’un partit essencialment fet en el període en què 
Esquerra posa damunt la taula del debat polític a Catalu-
nya el terme «independència» per primera vegada, i, so-
bretot, en el període de l’experiència de govern de la Ge-
neralitat.
Si confrontem aquesta dada amb les que abans vè-
iem sobre el pes dels grups d’edat dins d’Esquerra, cal 
concloure que bona part dels assistents al Congrés in-
gressen al partit en una edat ja madura, probablement 
després d’un cert gruix d’experiència política. Experiència 
que, d’altra banda, es pot haver adquirit dins la pròpia Es-
querra: les pròpies discontinuïtats de la història d’Esquer-
ra poden haver produït sortides del partit, que han acabat 
resolent-se mitjançant el retorn, més tard o més d’hora 
—quan la persona enquestada menciona més d’una data 
com a moment d’ingrés al partit, hem adoptat la data més 
antiga possible, el que fa que la nostra anàlisi presenti Es-
querra com encara més antiga del que és realment.
Una bona part dels debats dins d’Esquerra, en aquest 
Congrés, però també en altres moments de la vida del 
partit, té a veure amb el seu funcionament. Partint d’un 
funcionament en part assembleari, tots els membres del 
partit tenen dret a assistir als seus Congressos i a pren-
dre part en les seves decisions. Però això és només una 
part d’una cultura més àmplia, que podríem denominar re-
publicana en el sentit més profund de la paraula: no es 
tracta només d’una opció política antimonàrquica, sinó 
En general, els valors polítics 
dels congressistes són més propers 
als extrems que la posició dels electors
GRÀFIC 4. CONGRESSISTES I ELECTORS D’ESQUERRA:
AUTOUBICACIó EN LES ESCALES ESQUERRA-DRETA
I D’IDENTITAT NACIONAL SUBJECTIVA (INS)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra 
celebrat a Barcelona el 2008. Les dades referents als electors s’han extret de 
CEO, Baròmetre d’Opinió Política. Estudi R-467, novembre de 2008.8.
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Abans de 1980 1,7 
1980 a 1989 4,4
1990 a 1995 17,4
1996 a 2002 22,0 
2003 a 2008 49,8
No responen 4,6 
TAULA 6. PERíODES D’INGRéS
AL PARTIT DELS CONGRESSISTES (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008.
d’una visió basada en nocions molt arrelades de ciutada-
nia, d’implicació compartida i d’igualtat, que condueixen 
a una alta valoració de la participació directa de tots els 
membres del partit. Òbviament, aquest ideari és difícil de 
posar en vigor en societats polítiques àmplies i amb for-
ta divisió del treball, on la política apareix com una acti-
vitat professionalitzada i predomina una lògica de repre-
sentació.
D’altra banda, el debat en torn d’aquesta qüestió no és 
només un debat procedimental. Es pot creure que una 
opció per mecanismes més reservats i més exclusius de 
les cúpules pot tenir com a conseqüència que l’ideari i 
els valors del partit quedin en segon terme i que més fà-
cilment prevalguin interessos a curt termini —o fins i tot de 
caràcter personal— per sobre dels elements més ideals.
I encara una tercera dimensió pot complicar addicio-
nalment les coses: l’opció per una decisió compartida per 
les bases porta, amb tota naturalitat, a una perspectiva 
descentralitzada, mentre que l’opció per l’adopció de de-
cisions a nivell del cercle dirigent comporta, inexorable-
ment, un cert grau de centralització política.
Per tant, entorn de la democràcia interna dels partits i 
de la qüestió del mecanisme de presa de decisió es ju-
guen diverses polèmiques, que cal distingir i que no po-
den resumir-se de manera simplista.
En la nostra enquesta, per facilitar l’anàlisi es propo-
sen als congressistes diversos enunciats, respecte dels 
quals han d’expressar una opinió numèrica compresa en-
Més de la meitat dels enquestats 
han ingressat en el partit en el període 
actual, després de l’entrada al govern 
de la Generalitat 
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S’observa un progrés de consideracions 
més sensibles a criteris d’eficàcia 
processal que poden portar a processos 
de decisió més restringits amb una lògica 
menys centrada en els ideals
tre 1, que expressa un desacord absolut i 5 que vol sig-
nificar aprovació completa. Se’ls proposen diverses afir-
macions, de les que en aquest moment ens en interessen 
tres: a) «En un partit, les decisions més importants hau-
rien de ser adoptades directament pels membres»; b) 
«Pels partits, l’important ha de ser governar encara que 
hagin de deixar de banda part del seu ideari»; i c) «En tota 
negociació, l’ideari del partit ha de prevaldre per damunt 
de guanys a curt termini».
L’enunciat a) apunta a explorar la percepció del nivell 
intern de l’organització on es considera preferible pren-
dre les decisions: a baix de tot, al nivell dels «membres» 
del partit, o més amunt? Per la seva part, els enunciats b) 
i c), a primera vista poden semblar veïns i de fet ho són 
en tant que un i altre intenten examinar en quins supòsits 
l’ideari del partit pot ser posat en segon terme. Però men-
tre l’enunciat b) contraposa l’ideari del partit a l’accés al 
govern, l’enunciat c) el contraposa a guanys a curt termi-
ni, que no es defineixen però que en tot cas s’ha d’enten-
dre com d’ordre subordinat al que seria l’accés al govern. 
També es pot observar que els enunciats b) i c) estan, 
per dir-ho així, invertits: el primer proposa deixar relativa-
ment de banda l’ideari del partit si altres consideracions 
ho aconsellen, mentre que el segon proposa preservar-lo 
per damunt d’altres consideracions. Quins resultats ob-
tenim?
La manera més simple per descriure els resultats és 
calcular senzillament la mitjana de les respostes donades. 
En un partit, les decisions 
més importants haurien de 
ser adoptades directament 
pels membres
3,9
Pels partits, l’important ha 
de ser governar encara que 
hagin de deixar de banda part 
del seu ideari
1,7
En tota negociació, l’ideari 
del partit ha de prevaldre 
per damunt de guanys a curt 
termini
3,8
TAULA 7. MITJANA DE LES RESPOSTES
ON 1 éS MÀXIM DESACORD I 5 MÀXIM ACORD
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada pel departament de Ci-
ència Política de la UAB als assistents del 25è Congrés Nacional d’Esquerra ce-
lebrat a Barcelona el 2008.
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Es detecta un major pes d’opcions 
innovadores, més properes a una lògica 
de delegació i de representació allunyada 
de la participació general en la presa 
de decisions
cés d’erosió, amb un major pes d’opcions innovadores, 
més properes a una lògica de delegació i de representa-
ció, que s’allunya de l’opció tradicional per la participació 
general en la presa de decisions.
Conclusió
Esquerra ha viscut en els últims anys un procés de can-
vis, certament lligats a l’assumpció de responsabilitats 
de govern i al creixement del seu suport electoral i so-
cial. Aquests canvis quantitatius s’han vist acompanyats 
de transformacions qualitatives que, però, tenen una di-
nàmica més lenta: el pes de les institucions fa que per-
durin en el temps més enllà dels factors que expliquen la 
seva configuració inicial. Esquerra segueix sent un partit 
«diferent dels altres», més assembleari, més donat a l’ex-
pressió oberta de les tensions i les diferències internes i 
amb un menor pes de la lògica institucional-professional 
que clarament predomina en altres partits. No és aquest 
el lloc per fer pronòstics sobre l’evolució futura d’uns i al-
tres elements; però a curt termini sembla clar poder afir-
mar que les dualitats que coneix el vell partit republicà se-
gueixen vives i que, almenys en part, la seva vitalitat pot 
explicar-se per aquestes dualitats. |
Ja que les respostes possibles oscil·len entre 1 —màxim 
desacord— i 5 —màxim acord—, podem interpretar els va-
lors numèrics obtinguts interpolant-los entre aquests va-
lors extrems, els quals queden reflectits a la taula 7.
En general, es pot observar que les opinions dels con-
gressistes prioritzen la participació de tots els membres 
en les decisions i la preponderància de l’ideari del par-
tit per damunt d’altres consideracions. Per tant, es com-
prenen les reiterades dificultats que les propostes de re-
visió dels Estatuts d’Esquerra en aquest sentit han anat 
trobant al llarg del temps i el predomini d’una certa lògica 
assembleària en el si del partit.
Tot i així, hom pot observar igualment una progressi-
va assimilació de consideracions més instrumentals, més 
sensibles a criteris d’eficàcia i d’economia processal, que 
poden portar a processos de decisió més restringits i a 
una lògica de decisió menys centrada en els ideals.
Així, mentre que la majoria dels assistents estan en de-
sacord amb l’enunciat b) «Pels partits, l’important ha de 
ser governar encara que hagin de deixar de banda part 
del seu ideari», la majoria aprova els enunciats a) «En un 
partit, les decisions més importants haurien de ser adop-
tades directament pels membres» i b) «En tota negociació, 
l’ideari del partit ha de prevaldre per damunt de guanys a 
curt termini». En cap dels dos casos la resposta extrema 
té un suport majoritari: 45 % pel que fa a l’enunciat b), i 
40 % pel que fa al c). En altres paraules: el suport majo-
ritari a les posicions tradicionals sembla estar en un pro-
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